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РОЛЬ ВОСТОЧНО-СЛАВЯНСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ 
И ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Е. М. Бабосов 
Институт социологии НАН Беларуси, г. Минск 
В условиях нарастающих глобальных турбуленций, неустойчивости мирового 
развития, недоверия друг к другу народов, живущих по соседству друг с другом, обре-
тает новые грани актуальности обеспечение национальной, региональной и планетар-
ной безопасности. На это было обращено внимание во время состоявшихся в апреле 
2017 г. переговоров Главы нашего государства А. Г. Лукашенко с Президентом России 
В. В. Путиным и затем с Президентом Украины П. А. Порошенко совместных меро-
приятий, приуроченных к очередной годовщине Чернобыльской катастрофы, от кото-
рой сильнее других пострадала Гомельская область. Во время этих мероприятий лиде-
ры двух стран подчеркивали, что граница между Украиной и Беларусью должна 
оставаться границей мира и дружбы, что украинцы никогда не были для белорусов чу-
жими и что они и белорусы взаимодействуют между собой на основе чувства дружбы, 
доверия и добрососедства, которые ощущаются на каждом шагу и в экономике, и в тор-
говле, и в обеспечении национальной и региональной безопасности. Достаточно ска-
зать, что Беларусь приняла у себя 160 тысяч беженцев из Украины, оказывает помощь 
во всем необходимом и направляет гуманитарную помощь населению соседней страны, 
проживающему по обе стороны разграничения. 
Такое взаимодействие обусловлено рядом усиливающих друг друга факторов, в 
частности, общностью исторических судеб русского, украинского и белорусского на-
родов, историческим родством их национальных языков, культур и религиозных веро-
ваний, единством культурных традиций, духовных ценностей и стилей жизни, геогра-
фической и геополитической структурой современного мира. Именно в силу этого 
Беларусь стала международной площадкой обеспечения минских договоренностей по 
мирному урегулированию вооруженного противостояния в «постмайданной» Украине. 
Для упрочения безопасности Беларуси важную роль играет взаимодействие нашей 
страны с такими славянскими странами, как Польша, Чехия, Словакия, Сербия, Болга-
рия. Широкие возможности в этом направлении открываются в связи с включением Бе-
ларуси в осуществление международного проекта «Восточное партнёрство», в котором 
принимают участие шесть постсоветских стран: Азербайджан, Армения, Беларусь, Гру-
зия, Молдова и Украина. Но основным фактором обеспечения такой безопасности явля-
ются союзнические отношения в рамках Союзного государства Беларуси и России. В по-
следнее время значительно интенсифицировалось сотрудничество Беларуси и России в 
нефтегазовой сфере, организована совместная охрана внешней границы Союзного госу-
дарства в воздушном пространстве, действует Единая региональная система противовоз-
душной обороны обеих стран. Крупным эффективным мероприятием в системе совмест-
ных действий в сфере обеспечения безопасности станет проведение в сентябре 
совместных белорусско-российских военных учений «Запад–2017». В них примут уча-
стие около 10 тысяч белорусских солдат и офицеров, а также три тысячи российских во-
еннослужащих. Будут активно задействованы самые современные средства вооруже-




сомневаться, что эти военные маневры продемонстрируют высокий уровень боеспособ-
ности и боеготовности Вооруженных сил России и Беларуси, их нарастающих возмож-
ностей обеспечения национальной, региональной и глобальной безопасности. 
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Усиление экологических проблем современного общества, а также осмысление 
необходимости обеспечения здорового и правильного питания населения способство-
вали поиску и внедрению в мировую практику хозяйствования альтернативных мето-
дов производства продукции, оказывающих минимальное антропогенное воздействие 
на экосистемы. Перспективным способом ведения аграрного производства, позволяю-
щим получить экологически чистую продукцию, выступает органическое сельское хо-
зяйство, которое основано на строгом соблюдении научно обоснованных рекомендаций 
по освоению природно-ресурсного потенциала и более умеренном использовании фак-
торов интенсификации с целью уменьшения антропогенного и техногенного влияния 
на окружающую среду. 
Идеи в области обеспечения развития органического сельского хозяйства активно 
поддерживаются практически во всех странах мира. Так, в настоящее время деятельность 
по производству экологически чистых продуктов питания осуществляется в 179 странах 
(78 % к их общему количеству), в то время как в 2011 г. таких стран было 162 (см. таблицу).  
 
Развитие органического сельского хозяйства в мире (2011–2015 гг.) 
Значение показателя по годам Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество стран, в которых развивается органи-
ческое сельское хозяйство, единиц 162 164 170 172 179 
Удельный вес количества стран, в которых разви-
вается органическое сельское хозяйство, к их об-
щему количеству на континенте, % 72,0 73,0 75,0 76,0 78,0 
Площадь сельскохозяйственных земель, отведен-
ных под развитие органического сельского хозяй-
ства, млн га 37,248 37,545 43,091 44,404 50,919
Удельный вес площади сельскохозяйственных 
земель, отведенных под развитие органического 
сельского хозяйства, от мировой территории, % 0,86 0,87 0,98 0,99 1,10 
Количество сертифицированных производителей 
органической продукции, тыс. единиц 1791,3 1927,4 1992,5 2256,4 2418,8
Примечание. Составлено по данным [1]. 
 
В течение 2011–2015 гг. наблюдается постоянное расширение площади сельско-
хозяйственных земель, отведенных под развитие органического сельского хозяйства. 
В 2015 г. ее размер составил более 50 млн га, или 1,1 % общей площади, занятой сель-
скохозяйственным производством. Мировым лидером по данному индикатору является 
